「プロジェクション・マッピング」を用いた「近未来エンタテインメント」演出～「基礎」から「応用」へ「インフォテインメント教育」高次化～ by 田畑 恒平 & 植田 康孝


















































トの国内市場は 2014 年に 2,721 億円と初めて音楽ソフトを上回った。ライブの演出費用は一般に全予算の 1 ～ 2 割と言われるが、
ファンを拡げるために演出に費用を掛けるアーティストは増えており、市場は今後も膨らむ見通しである。このような市場環境を


























































































































































図3　ザ リバイバル オブ ザ ドラゴン
図1　太鼓の達人



























































































































図 8　Perfume「Pick Me Up」の
「プロジェクション・マッピング」




































図10　Perfume「Pick Me Up」の「3DCG」 図11　Perfumeのアニメ・キャラクター
3DCGと2D手描き





















































































































































































































































































































形容する言葉 問題解決できる 機転が利く 物知り
優秀な職業例 数学者、プロ棋士 コメディアン、司会者 クイズ王
漢字で表現 理 情 知
５Ｗ１Ｈ Why思考 How思考 What思考
どうすれば









何をやるのか 現場に行き感じる 議論する 専門家の話を聞く
誰に学ぶのか 旅行者 教育者、コーチ 業界ＯＢ
機械による代替 利かない 利かない ゲーム（脳トレ）、ＰＣ
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［注］
1　日本経済新聞2015年11月30日,11面
2　2015年4月3日～ 7月5日の期間限定で開演された。
コンサートチケットの入手が困難な人気アーティス
トのライブを当時観ることができる。「日経エンタ
テインメント2015年4月」96p.
3　日本経済新聞2015年6月17日
4　「プリキュア」シリーズのエンディングでフル3DCG
が使われるようになったのは、6作目からである。
5　「イノベーション」について、オーストリア出身の
経済学者、ジョセフ・シュンペータは、経済成長の
重要な要素と指摘し、既存の均衡を創造的に破壊
して新しい均衡を作る「新結合」を「イノベーショ
ン」と捉えた。既存システムを変革し、新しい生産
性のフロンティアに移るような急進的（ラジカル）な
ものである。イノベーション理論は、クレイトン・
クリストン「イノベーションのジレンマ」を経て、
近年では、異質な知と異質な知との組み合わせか
ら生まれる、という知見が一般化している。
